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Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=2.502;46.682;2.546;46.713
1 Les sondages réalisés à la Route de Colombiers de Drevant ont été réalisés dans le cadre
d’un suivi de travaux d’enfouissement de réseau. Ils ont livré une assez grande quantité
de murs qui n’ont pu être datés faute de mobilier archéologique associé.
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